Diplomirali na Geodetskom fakultetu od 26.5.2003. do 28.5 2004. by Studentska referada Geodetskog fakulteta
1. Stipe Barišić,
 “Izrada geološke karte Medvednice za prikaz na   
 internetu”, 2. 6. 2003., 
 prof. dr. sc. Miljenko Lapaine
2. Vedrana Skokandić,
 “Kartografija na WEB-u”, 2. 6. 2003.,
 prof. dr. sc. Miljenko Lapaine
3. Slaven Lambaša,
 “Analiza izmjerenih i teorijskih veličina vertikalnih   
 pomaka pri probnom  ispitivanju objekata”, 27. 6. 
2003.,
 prof. dr. sc. Zdravko Kapović
4. Goran Svučarović,
 “Digitalna pripema za tisak u kartografiji”, 27. 6.2003.,
 doc. dr. sc. Stanislav Frangeš
5. Marko Žunić,
 “Digitalna karta minerala Medvednice izrađena   
 programom MAPserver”, 27. 6. 2003.,













 “Izrada trodimenzionalnog geodetskog modela otoka  
 Lopuda za potrebe turističkog inf. sustava”, 11. 7. 2003.
 doc. dr. sc. Damir Medak  
7. Siniša Hofer,
 “Digiralni ortofoto kao osnova geoinformacijskih   
 sustava u prostornom planiranju”,11. 7. 2003.,
 prof. dr. sc. Teodor Fiedler
8. Marija Juran,
 “Primjena satelit. altimerije za određivanje ubrzanja sile  
 teže na Jadranskom moru”,11. 7. 2003.,
 prof. dr. sc.Tomislav Bašić
9.  Nina Latinović,
 “Izrada tematskih karata Hrvatske programskim   
 paketom Map Viener”, 11. 7. 2003.,
 prof. dr. sc. Nedjeljko Frančula
10. Martina Medved,
 “Interaktivni planinarski geoinformacijski sustav na I 
  nternetu utemeljen na XML/SVG tehnologiji”, 
11. 7. 2003.
 doc. dr. sc. Damir Medak
11. Goran Mrvoš,
 “Dizajn GIS-a u svrhu očuvanja kulturne baštine”, 
 11. 7. 2003., prof. dr. sc. Teodor Fiedler
12. Martina Nemet,
 “Koncept servisa baziranih na lokaciji za izletnike”,
 11. 7. 2003., doc. dr. sc. Damir Medak
13. Martina Gerbec,
 “Automatizcija mjernog procesa kombinacije GPS/  
 ehosonder uz pomoć HYPACK MAX aplikacije”,
 25. 9. 2003., doc. dr. sc. Boško Pribičević
14. Ivana Baus,
 “Turističke karte naselja Šibensko-kninske  županije”, 
 26. 9. 2003., doc. dr. sc. Stanislav Frangeš
15. Andreja Vrus,
 “Katastar vodova kao dio sustava prostornih podataka”, 
 26. 9. 2003., prof. dr. sc.Zdravko Kapović
16. Rajko Škeva,
 “Izrada ortofoto plana uporabom DWP LEICA LH 
System“,  10. 10. 2003., prof. dr. sc. Teodor Fiedler
17. Marko Đuranek,
 “Ispitivanje točnosti apsolutnih mjerenja jednofrekventnim  
 ručnim GPS prijemnikom”, 14. 11. 2003.,
 prof. dr. sc. Željko Bačić
18. Mario Mikulandra,
 “Plan grada Šibenika”, 14. 11. 2003.,
 prof. dr. sc. Stanislav Frangeš
19. Toni Modrušan,
 “Geodetski radovi za potrebe izgradnje zaobilaznice  
  Slunja”, 14. 11. 2003.,
 prof. dr. sc. Krsto Šimičić
20. Dario Ševčik,
 “Geodetski snimak jezera-šljunčare Novo Čiče   
 kombinacijom GPS-Echosounder”, 14. 11. 2003.,
 doc. dr. sc. Boško Pribičević
21. Tihana Belošević,
 “Organizacija prostornih podataka u elektroenergetskim  
 mrežama”, 10. 12. 2003.,
 prof. dr. sc. Zdravko Kapović
22. Jasna Benedeković,
 “Primjena visinskih razlika (visina) različitim geodetskim  
 metodama”, 10. 12. 2003.,
 prof. dr. sc.Tomislav Bašić
23. Tvrtko Pavić,
 “GIS perivoja Maksimir”, 10. 12. 2003.,
 prof. dr. sc. Teodor Fiedler
24. Robert Zrnc,
 “Geodetska osnova tunela Mala Kapela”, 10. 
12. 2003.
 doc. dr. sc. Marko Džapo
25. Martina Jelinić, “GIS kao potpora održivom razvoju doline  
 Neretve”, 18. 12. 2003.,
 prof. dr. sc. Damir Medak
26. Vanja Skopljak,
 “Kronologija metodologije i instrumentarija pomorske  
27. Josipa Vujević,
 “Objektno – relacijske baze podataka u geoinformatici”, 
 18. 12. 2003., prof. dr. sc. Damir Medak
28. Zdeslav Marinović,
 “Georeferenciranje katastarskih planova k.o. Vrbanj”, 
 23. 01. 2004., prof. dr. sc. Miodrag Roić
29. Ivana Marjanović,
 “Primjena geoinformacijskog sustava u vinogradarskom  
 katastru”, 20. 02. 2004.
 prof. dr. sc. Miodrag Roić
30. Melanija Perenčević,
 “Povezivanje austro-ugarske i hrvatske katastarske  
  izmjere k. o. sela”, 20. 02. 2004.,
 prof. dr. sc. Miodrag Roić
31. Ivana Podoreški,
 “Vektorizacija k.o. sela”, 20. 02. 2004.,
 prof. dr. sc. Miodrag Roić
32. Tina Blečić,
 “Zakonska osnova i praktični geodetski postupci pri  
  određivanju pomorskog dobra”, 26. 3. 2004.,
 doc. dr. sc. Boško Pribičević
33. Ivana Fuis,
 “Izrada plana grada Poreča programom OCAD7”,
 26. 3. 2004., prof. dr. sc. Stanislav Frangeš
34. Mladen Galinović,
 “Implementacija Open GIS specifikacije jednostqvnih  
 geometrijskih objekata za SQL u prostornoj bazi   
 podataka Postgre SQL/PostGIS”, 26. 03. 2004.,
 prof. dr. sc. Damir Medak
35. Kristijan Krznarić,
 “Usporedba terestričkih i satelitskih metoda mjerenja”,  
 26. 3. 2004., prof. dr. sc. Tomislav Bašić
36. Mario Mađer,
 “Geodetski radovi za glavni projekt poddionice   
 Kikavica-Delnice plinovodnog sustava Pula-Karlovac“ 
 26. 3. 2004., prof. dr. sc. Zdravko Kapović
37. Ante Marendić,
 “Višenamjenski programski paket “PANDA” u obradi i  
 analizi pomaka mjerenja brane Kazaginac”,
 26. 3. 2004., prof. dr. sc. Zdravko Kapović
38. Marijana Modrić,
 “Ispitivanje točnosti dubinomjera  ATLAS DESO 14 u  
 hidroakustičkom bazenu”, 26. 3. 2004.,
 doc. dr. sc. Boško Pribičević
39. Gabrijela Vlašić,
 “Kartografski sadržaj na interentu”, 26. 3. 2004.,
 prof. dr. sc. Nedjeljko Frančula
40. Ivana Abaza,
 “Točnost modernih hidrografskih mjerenja”, 
 22. 4. 2004., doc. dr. sc. Siniša Mastelić-Ivić
41. Slavica Perić,
 “Baza zemljišnih podataka k.o. šuma striborova”,
 22. 4. 2004., prof. dr. sc. Miodrag Roić
42. Nikolina Rech,
 “Uspoređivanje koordinata i visina točaka određenih  
  klasičnim i GPS metodama na otoku Rabu”, 
 22. 4. 2004. prof. dr. sc. Krsto Šimičić
43. Zoran Stipanović,
 “Primjena OCR-A na vektorizaciji katastarskih planova”, 
 22. 4. 2004., prof. dr. sc. Miodrag Roić
44. Mate Špehar,
 “Izrada plana grada Vrbovca”, 22. 4. 2004.,
 prof. dr. sc. Stanislav Frangeš
45. Andreja Đorđević,
 “Kontrola i analiza vektorizacije katastarskih planova”,
 28. 5. 2004. prof. dr. sc. Miodrag Roić
46. Kristijan Mjertan,
 “Prikaz reljefa sjenčanjem na kartama nacionalnih   
 parkova”, 28. 5. 2004.,
 prof. dr. sc. Stanislav Frangeš
47. Ante Sladojević,
 “Upotreba GIS-a u planiiranju, izvedbi i održavanju  
  telekomunikacijskih mreža”, 28. 5. 2004.,
 prof. dr. sc. Damir Medak
Diplomirani
